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Pocos estudios y estimaciones se han centrado en el análisis microeconómico de la 
incidencia del virus en los hogares de los diferentes países mundiales. Por ello, el 
objetivo final de este trabajo busca conocer detalladamente el grado de incidencia del 
COVID-19 sobre las economías de las familias españolas en concreto. 
 
Será llevado acabo el análisis de una serie de preguntas presentes en diferentes 
barómetros realizados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) 
pertenecientes a distintos momentos de tiempo con el objetivo de ver la evolución de 
estas a lo largo de la expansión del virus por España. También será realizado, un 
análisis comparativo del número de ocupados y parados, con el fin de conocer el 
impacto del COVID-19 en el mercado laboral con los datos obtenidos de la Encuesta 
de Población Activa (EPA). 
 
En este trabajo se abordarán tanto preguntas relacionadas con la situación económica 
y laboral de los hogares representativos españoles analizados en las diferentes 
encuestas estudiadas, como cuestiones que informen sobre las principales 
preocupaciones que inquietan hoy en día a los ciudadanos, observando si son las 
mismas o si han variado con relación a periodos anteriores a la pandemia.  
 
Adicionalmente, se darán explicaciones sobre sorprendentes resultados obtenidos 
relacionados con las preguntas estudiadas, llegando a diversidad de conclusiones que 
ponen de manifiesto el elevado número de hogares que consideran tener una buena 
situación económica, a diferencia de lo que consideraban en periodos anteriores a la 
aparición del virus en nuestras vidas. Hecho que queda directamente relacionado en 
este trabajo con el aumento de la renta bruta disponible de los ciudadanos, así como 
los aumentos de ahorro bruto de estos mismos y su correspondiente disminución de 
gasto final en consumo que se ha experimentado con el confinamiento domiciliario de 
todos los ciudadanos españoles. 
 
PALABRAS CLAVE  
 
Virus, hogares españoles, mercado laboral, COVID-19, pandemia, ciudadanos, 




Few studies and estimates have focused on the microeconomic analysis of the 
incidence of the virus in the households of the different world countries. Therefore, the 
final objective of this work seeks to know in detail the degree of incidence of COVID-19 
on the economies of Spanish families in particular.  
 
It will be carried out the analysis of a series of questions in different barometers carried 
out by the Center for Sociological Research (CIS) belonging to different moments of 
time with the aim of seeing the evolution of these throughout the spread of the virus 
through Spain. A comparative analysis of the number of employed and unemployed in 
the labor market will also be carried out in order to know the impact of COVID-19 on 
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This paper will address both questions related to the economic and labor situation of 
spanish representative households analyzed in the different surveys studied, as well as 
issues that report on the main concerns that concern citizens today, observing if they 
are the same or if they have changed in relation to periods prior to the pandemic.  
In addition, explanations will be given about surprising results obtained related to the 
questions studied, reaching a variety of conclusions that highlight the high number of 
households that consider to have a good economic situation, unlike what they 
considered in periods before the appearance of the virus in our lives. This fact is 
directly related in this work to the increase in the gross disposable income of citizens, 
as well as the increases in gross savings of these same and their corresponding 
decrease in consumer spending that has been experienced with the home confinement 





Virus, Spanish households, labor market, COVID-19, pandemic, citizens, concerns, 
barometer, survey and economic situation. 
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La situación en la que nos encontramos a nivel mundial pone de manifiesto las 
carencias de una gran cantidad de países ante la perspectiva de los derechos 
sociales, del bienestar social y de todo lo referente a la riqueza que sustenta a las 
naciones. (FOESSA,2013). 
 
Dada la drástica propagación del virus, España se ha visto envuelta en un escenario 
de interrumpidas cadenas de suministros, bruscas caídas de la demanda en sectores 
de la industria y servicios y una aparición continuada de la incertidumbre sobre el 
desarrollo de la actividad económica la cual afecta directamente a los mercados 
financieros y obstaculiza la puesta en marcha de proyectos de inversión en curso ante 
el deterioro de las expectativas económicas. Por esto, la sociedad ha visto como se 
reducía su capacidad de generación de renta y como los niveles de empobrecimiento 
aumentaban continuadamente. (Pérez y Maudos, 2020). 
 
Desde el inicio de esta crisis sanitaria, es necesario tener en cuenta las vidas de 
algunos ciudadanos y la capacidad del sistema sanitario para hacer frente a los 
problemas que aparecen paulatinamente con la expansión del virus a la hora de 
mantener niveles sociales como los pasados.  
 
Existen multitud de estudios y análisis sobre los posibles efectos y consecuencias 
económicas que tendrá la crisis del COVID-19, llegando todos ellos a conclusiones 
dramáticas a corto plazo que han sido finalmente corroboradas con decrecimientos 
económicos del -11% para España y del -6,6% para la zona euro. 
 
Últimas estimaciones económicas, como la que hace el FMI proponen una perspectiva 
de crecimiento económico para finales del 2021 del 6,4 % y del 4,7% para finales del 
2022, estimaciones similares a las del total de la zona euro, siendo estas del 4,4% 
para el 2021 y del 3,8% para 2022.  
 
Por otro lado, el Banco de España, en una de sus últimas publicaciones; “La 
Economía Española ante la crisis del Covid-19: Situación actual, perspectivas y 
desafíos” plantea una frágil recuperación de la actividad en la zona euro, sometida a 
riesgos provocados por la situación de incertidumbre actual. Además, concluye en que 
“el impacto final de la crisis dependerá de su magnitud y duración y de la efectividad 
de las medidas para paliar sus efectos sobre familias y empresas.” (De Cos, 2021). 
 
Adicionalmente, el Banco de España propone una nueva estimación sobre el 
crecimiento del PIB del 6% en 2021 y del 5,3% para 2022 y mantiene su perspectiva 
inicial de crecimiento del 1,7% para el año 2023. 
 
Funcas, centro de análisis económico y social, estima un crecimiento del PIB en 2021 
del 7,9%, situándose de esta forma un 3,9% por debajo de los niveles pre-covid. Para 
el periodo 2021-2023 se plantea un crecimiento del 4,5% en un escenario sin reformas 
y del 4,9% en una situación reformista. 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta la perspectiva de como el covid afectará globalmente a 
la economía española, será necesario analizar sus efectos a un nivel microeconómico. 
Este trabajo tiene como propósito analizar los efectos del Covid-19 en la situación 
económica de los hogares españoles y en los principales problemas que afectan a la 
sociedad. 
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Para este análisis serán utilizadas diferentes encuestas elaboradas por el Centro de 
Investigación Sociológicas (CIS) seleccionando aquellas preguntas que más 
información aporten sobre la nueva situación económica y los nuevos problemas que 
actualmente preocupan a la mayoría de los hogares españoles. Serán analizados los 
Barómetros del CIS para diferentes meses de 2019, 2020 y 2021 (abril 2021, última 
encuesta disponible), con el objetivo de ver la evolución y el grado de incidencia de la 
pandemia en la sociedad española.  
 
Han sido seleccionadas las siguientes preguntas: 
 
(1) ¿Cómo calificaría Ud. su situación económica personal en la actualidad: muy 
buena, buena, mala o muy mala? 
(2) ¿A qué clase social diría Ud. que pertenece? 
(3) ¿En qué situación laboral se encuentra Ud. actualmente? 
(4) ¿Y cuál es el problema que, a UD., personalmente, le afecta más? ¿Y el 
segundo? ¿Y el tercero? 
 
Gracias a estas, se observará los tres problemas principales que atañen a los hogares 
españoles, comprobando si son los mismos a los existentes con anterioridad a la 
pandemia o si ha habido un cambio significativo en ellos, dadas las nuevas 
circunstancias a las que nos estamos sometiendo a través de distanciamientos 
sociales, cuarentenas y la interrupción de muchas actividades sociales y económicas.  
 
También será analizada la evolución que han sufrido las clases sociales en un 
panorama como el actual, comprobando si han sido aquellas categorías más 
desfavorecidas las que han soportado mayor carga de incidencia económica en 
presencia de COVID-19. 
 
Adicionalmente, y gracias a la tercera pregunta, podremos hacer un estudio de 
aquellos que en un inicio trabajaban hasta que la aparición del virus se lo impidió, 
pasando por aquellos que estaban en paro y ahora tienen la necesidad de realizar una 
búsqueda activa de un puesto de trabajo, hasta llegar a aquellos que dedican su 
tiempo en inversión de capital humando, estudiando diferentes formaciones. 
 
En primer lugar, se llevará a cabo un análisis global de la evolución de la situación 
económica de las personas encuestadas, representativas del total de la población 
española. Serán observados con mayor precisión los barómetros correspondientes a 
abril del 2019, 2020 y del 2021, para conocer como ha cambiado la concepción de los 
ciudadanos españoles sobre esta variable, desde la época anterior a la pandemia, 
pasando por el punto más álgido de esta y terminando por la situación que se vive 
actualmente. Esto será posible a través del análisis de la primera pregunta 
mencionada con anterioridad.  
 
En segundo lugar, se realizará el análisis de la segunda y tercera pregunta con el fin 
de conocer la evolución tanto de las clases sociales a las que pertenecen los hogares 
españoles, así como sus funciones en el mercado laboral y familiar. Adicionalmente, 
será introducido un análisis de los resultados trimestrales que ofrece La Encuesta de 
Población Activa (EPA) realizada trimestralmente por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) pudiendo comprobar la evolución que ha experimentado el mercado 
laboral en presencia del COVID-19. 
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Finalmente, serán indicados los problemas que más inquietan a la sociedad desde 
2019 y comprobaremos si estos siguen siendo los que más preocupan a los 
ciudadanos actualmente, si han variado, o si han aparecido nuevos de ellos. 
Inicialmente se realizará un estudio global de todos ellos y posteriormente nos 
centraremos en los problemas principales de los barómetros de abril de 2019, 2020 y 
2021. 
 
Comprobar la incidencia del virus en las opiniones sobre las cuatro preguntas de 
interés y documentar los datos recopilados sobre las preguntas del CIS y la evolución 
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2. MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO 
 
Ante la negativa que ha supuesto la incidencia del virus en las familias más 
desprotegidas, han sido aplicadas diferentes medidas que han ayudado en la 
contención del aumento desmesurado de las clases sociales más pobres de la 
sociedad como podremos ver más adelante. Entre ellas se encuentran las siguientes 
ayudas: 
 
Percepción del bono social. 
 
Este tipo de bono es aplicable a aquellos que “acrediten que el titular del punto de 
suministro, o alguno de los miembros de su unidad familiar, profesionales por cuenta 
propia o autónomos, tienen derecho a la prestación por cese total de actividad 
profesional o por haber visto su facturación en el mes anterior al que se solicita el 
bono social reducida en, al menos, un 75 por ciento en relación con el promedio de 
facturación del semestre anterior” (Gobierno de España, 2021). Siendo los requisitos 
topes de renta para poder beneficiarse de este bono social los siguientes: 
 
Tabla 1: Requisitos para ser beneficiario del bono social. 
 
Unidad familiar  Explicación Límite de ingresos 
 
Si el titular del punto de 
suministro no forma parte 
de una unidad familiar o 
no hay ningún menor en la 
unidad familiar. 
 
2,5 veces el IPREM de 14 
pagas.1 
El IPREM mensual es de 
537,84€ 
El IPREM de 14 pagas es: 
537,84 x 14= 7.529,76€ 
2,5 veces el IPREM de 14 
pagas es: 7.529,76 x 2,5  
TOTAL=18.798,97€ 
 
Si en la unidad familiar del 
titular del punto de 
suministro hay un menor. 
 
3 veces el IPREM de 14 
pagas. 
El IPREM mensual es de 
537,84€ 
El IPREM de 14 pagas es: 
537,84 x 14= 7.529,76€ 
3 veces el IPREM de 14 
pagas es: 7.529,76 x 3 
TOTAL= 22.589,28 
 
Si en la unidad familiar del 
titular del punto de 
suministro hay dos 
menores 
 
3,5 veces el índice IPREM 
de 14 pagas. 
El IPREM mensual es de 
537,84€ 
El IPREM de 14 pagas es: 
537,84 x 14= 7.529,76€ 
3,5 veces el IPREM de 14 








1 El IPREM es un indicador público de renta de efectos múltiples empleado en España como referencia 
para la concesión de ayudas, subvenciones o el subsidio de desempleo. 
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Garantía del suministro de energía eléctrica, derivados del petróleo, gas y agua. 
 
Con esta medida se garantiza el acceso a suministros básicos por todos y todas 
durante el periodo de crisis. Quedando prohibido la suspensión de cualquier suministro 
de energía eléctrica, productos derivados del petróleo, gas natural y agua a los 
consumidores personas físicas en su vivienda habitual. Esta medida se llevará a cabo 
hasta el 9 de agosto de 2021 (Gobierno de España, 2021). 
 
Moratorio de la deuda de los alquileres. 
 
Permitida a aquellas personas que han experimentado un empeoramiento de su 
situación económica a causa del COVID 19 y no son capaces de afrontar las cuotas 
pertinentes de alquiler. De esta forma, el Gobierno ha aprobado microcréditos para 
poder llevar a cabo dichos pagos en caso de estar en situaciones económicas más 
difíciles.  
 
Además, dicha moratoria consiste en el aplazamiento temporal y extraordinario en el 
pago del alquiler salvo en casos en que el inquilino y el casero hayan pactado una 
condonación o aplazamiento de todo o parte del alquiler. Con esta moratoria no serán 
necesarios los pagos de intereses o penalizaciones por el aplazamiento de las 
cuantías. 
 
Una vez más, los beneficiarios de esta ayuda, serás aquellos que cumplan una serie 
de condiciones: -Debe contar con un contrato activo de arrendamiento de su vivienda 
habitual. – Debe de encontrarse en situación de vulnerabilidad acreditada y, por último 
– El arrendador debe ser una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor 
de viviendas (Gobierno de España, 2021). 
  
Estas entre otras son las ayudas otorgadas por el Gobierno Español a la sociedad 
española con el fin de mantener una situación digna a todas las familias más 




Los datos para hacer el análisis han sido seleccionados del Barómetro mensual del 
Centro de Investigación Sociológicas (CIS). Para ello han sido obtenidos los datos de 
barómetros pre-Covid-19 y de barómetros actuales. El periodo de estudio comenzará 
con el barómetro de enero de 2019 y acabará con el de abril de 2021 (última 
publicación hasta el momento). 
 
Por otro lado, serán analizados los datos obtenidos por la Encuesta de Población 
Activa para los cuatro trimestres de los años 2019 y 2020 y para el primer trimestre de 
2021 ya que no han sido publicados datos más recientes hasta la fecha. 
 
 
3.1 EL BARÓMETRO DEL CIS 
 
El centro de Investigación sociológicas tiene como propósito conocer las actitudes y 
los comportamientos de la sociedad española, así como medir su estabilidad y/o 
cambio en el tiempo. El Barómetro del CIS es un tipo de encuesta elaborada 
mensualmente a excepción del mes de agosto para realizar un estudio de las 
diferentes opiniones presentes en la sociedad sobre variedad de temas.  
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En esta encuesta son entrevistadas 2500 personas mayores de edad del territorio 
nacional escogidas de manera aleatoria, a las que se les realizan una serie de 
preguntas fijas relativas a la situación económica, política, religiosidad, estudios o 
estado civil. Además, mensualmente son añadidas otras preguntas de interés social y 
político que varían dependiendo de los temas que se quieran analizar de la sociedad 
(Orden, 2016). 
 
3.2 LA ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA 
 
La encuesta de población activa (EPA), consiste en la realización por parte del 
Instituto Nacional de Estadística (INE) de una investigación trimestral cuyo objetivo es 
conocer la situación del mercado de trabajo, indicando el número de personas que se 
encuentran ocupadas, paradas o inactivas en España. Esta encuesta, es realizada 
trimestralmente cada año a partir de una muestra compuesta por 65.000 hogares, es 
decir unas 200.000 personas, obteniéndose así los resultados obtenidos un mes y 
medio después de la realización del trabajo de campo (Cámara de Comercio de 
España, 2020). 
 
Gracias a esta, el INE, clasifica a la población en base a dos conceptos clave: activos 
e inactivos, dividiéndose los primeros en ocupados y parados (ámbito de estudio de 
nuestro trabajo), y situando a los ocupados en aquellas “personas que han estado 
trabajando durante al menos una hora a cambio de una retribución en dinero o especie 
o quienes teniendo trabajo han estado temporalmente ausentes del mismo por 
enfermedad, vacaciones…”. Adicionalmente, los parados, son clasificados como 
“aquellos que durante la semana de referencia han estado sin trabajo” además estos, 
deben buscar activamente un puesto de trabajo y tienen que estar en disposición 
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Gráfico 1: Evolución situación económica personal hogares españoles (CIS) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro del CIS. 
 
Comenzaremos realizando el estudio de la situación económica personal que 
considera tener cada individuo entrevistado, pudiendo observar los siguientes puntos: 
 
• Una evolución homogénea de la muy buena situación económica personal 
durante el periodo anterior a la pandemia (enero 2019- marzo 2020) situando su 
línea representativa en el umbral inferior del gráfico, entendiendo así que es 
pequeño el porcentaje de españoles entrevistados que poseen una elevada 
cantidad de ingresos. Con la aparición del COVID-19, a diferencia de los 
resultados que esperaríamos tener, la pendiente de esta línea aumenta, siendo 
ahora mayor la cantidad de ciudadanos que consideran tener un muy buen nivel 
económico. El punto más elevado se alcanza en el mes de marzo de 2021 con 
un porcentaje del 4,5% de los encuestados que consideran pertenecer a esta 
categoría económica. 
 
• Por otro lado, disponer de una buena situación representa a la mayoría de los 
encuestados a partir de marzo de 2020. A pesar de no entrar dentro de los 
resultados esperados dado el aumento progresivo del número de parados en 
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2019 a 3.548.312 en el mismo mes de 2020. Además del claro crecimiento de la 





Gráfico 2: Evolución del nº total de parado en España. 
 
 
Fuente:  Elaboración propia con datos procedentes del INE. 
 
Estos datos tan positivos para las familias españolas pueden deberse a los efectos 
producidos por el confinamiento domiciliario en los niveles de consumo de los 
ciudadanos, así como en las tasas de ahorro de estos. 
 
Gracias a datos obtenidos por el INE ha sido posible hacer una comparativa entre los 
niveles de ahorro bruto en millones de euros de los españoles entre el último trimestre 
de 2019 y el de 2020, produciéndose un aumento del ahorro bruto en 2020 de 13.597 
millones de euros adicionales. El INE en una de sus últimas publicaciones verificó el 
aumento de la tasa de ahorro de los hogares hacía niveles del 19% sobre su renta 
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Gráfico 3: Comparativa ahorro bruto de los hogares 




Fuente: Elaboración propia con datos procedentes del INE. 
El gasto en consumo final de los hogares se estimaba en 160.881 millones de euros, 
representando esto una disminución del 11,2% con respecto a 2019. Con ello el sector 
de los hogares e instituciones sin ánimos de lucro tuvo un ahorro final de 37.713 
millones de euros en el cuarto trimestre de 2020, comparado a los 24.116 millones del 
mismo trimestre del año 2019 (INE,2021).  
 
Adicionalmente, el INE situaba la renta bruta disponible de los hogares en 174.171 
millones de euros, cantidades superiores a las cifradas en el mismo trimestre del año 
2019 las cuales fueron de 173.889 millones de euros.  
 
En definitiva, todos estos datos justifican, aunque no en gran medida la tendencia 
alcista que posee la línea representativa de la buena situación económica de la 
mayoría de los hogares españoles ya que el aumento que esta situación económica 
experimenta es demasiado radical y no podría estar justificado del todo únicamente 
con los niveles de ahorro de los ciudadanos.  
 
 
• Fijando la atención en la línea representativa de una regular situación 
económica, comprobamos como esta predominaba sobre el resto antes de la 
pandemia. Sin embargo, bajo los efectos del COVID, presenta una drástica caída 
en el mes de abril de 2020, situándose en valores del 10,3%. Además, esta caída 
se mantiene en los últimos meses analizados. Esta variable junto con la 
analizada anteriormente, presentan altas tasas de volatilidad, con reacciones 
claras de la población a sucesos específicos como lo ocurrido en la actualidad. 
 
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000
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• Por último y analizando en este momento aquellos que disponen de una mala y 
muy mala situación económica personal, podemos comprobar como los efectos 
del covid no han sido del todo significativos. Ambas variables mantienen sus 
niveles próximos a los meses anteriores a la pandemia, aunque si se aprecia un 
leve aumento de ambos indicadores.  
 
4.2 EVOLUCIÓN DE LAS CLASES SOCIALES ESPAÑOLAS TRAS EL 
COVID-19 
 
Con el estudio de esta pregunta; ¿A qué clase social diría Ud. que pertenece? El CIS 
en sus barómetros mensuales, permite a los encuestados clasificarse en 
consideración a sus ingresos dentro de una clase social. Existen 14 posibilidades de 
respuesta, siendo estas las siguientes: Clase alta, media-alta, media-media, media-
baja, trabajadora/obrera, baja (incluida a partir del barómetro de septiembre de 2020), 
pobre, proletario, a los/as de abajo, a la gente común, otras y respuestas adicionales 
como no cree en las clases, no sabe duda o no contesto. 
 
En nuestro análisis seleccionaremos aquellas que hacen una mayor distribución del 
total de clases existentes, siendo estas las de clase alta, media-alta, media-media, 
media-baja, baja y pobre. 
 
Con este gráfico observaremos la evolución que han vivido dichas clases desde 2019, 
año anterior al comienzo de la pandemia, hasta abril de 2021. 
 
Gráfico 4: Evolución de las clases sociales de los hogares españoles. 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro del CIS. 
Podemos observar la clara predominancia de la clase media-media tanto antes como 
después de la expansión del virus por España. Esta categoría cobra mayor 
importancia en mayo de 2020, elevando la pendiente de esta línea hasta niveles 
máximos alcanzados en junio de 2020 con valores del 53,3% de individuos 
entrevistados que consideraron pertenecer a esta clase social. Además, en abril del 
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nuevo alcanzado presentándose desde febrero del 2021 de nuevo una clara tendencia 
creciente. Podemos comprobar como a partir de marzo de 2020, momento de 
iniciación de la expansión del virus en España (indicado en la gráfica a través de la 
línea vertical amarilla) la clase media-media ha ido aumento considerablemente 
pasando de ser representativa del 45,8% de los encuestados en enero del 2020 a ser 
de 49,9% en enero del 2021. 
 
Seguidamente se encuentra la clase social media-baja como categoría a la que mayor 
número de encuestados consideran pertenecer. Dicha clase adquiere niveles elevados 
en los meses de iniciación de la pandemia, tomando su valor más elevado en mayo 
del 2020, con datos del 23,3% de los encuestados.  
 
Evolución similar a la anterior la que lleva a cabo la clase media-alta, que, aunque se 
encuentra en umbrales inferiores de la gráfica, también eleva sus datos en los meses 
de abril, mayo y junio del 2020, con cifras del 11, 11,5 y 7,2 % respectivamente. El 
crecimiento de las personas pertenecientes a dicha clase social ha producido un 
crecimiento sostenido con el paso del virus por nuestro país. 
 
Los dos extremos de las categorías sociales situadas en el nivel más inferior de la 
gráfica siguen una evolución prácticamente idéntica. En ambas, los máximos niveles 
de sus datos son alcanzados en junio de 2020, siendo del 7,2% de los encuestados 
para la clase pobre y del 5,8% de los ciudadanos para la clase alta. A partir de este 
momento, la clase más pobre de la clasificación toma menores valores en 
comparación a años anteriores al COVID-19. No sucede lo mismo con la clase alta, 
que, aunque con variaciones mínimas de los datos con respecto a mismos meses de 
años anteriores, se obtienen valores más elevados. Ambas variaciones son del todo 
positivas para el conjunto de la sociedad española. 
 
Adicionalmente, desde septiembre del 2020, es introducida en la pregunta analizada 
perteneciente al Barómetro del CIS una nueva clase social, denominada baja clase. 
Esta representaba en el último mes analizado el 6,3% de los encuestados. 
 
 
4.3 SITUACIÓN LABORAL DE LOS HOGARES ESPAÑOLES 
 
Con el análisis de la siguiente pregunta: ¿En qué situación laboral se encuentra Ud. 
actualmente?, se pretende conocer como ha afectado el virus a las situaciones 
laborales de los hogares españoles. Entre las respuestas posibles se encuentran las 
integradas en la gráfica, siendo estas las siguientes: Trabaja, parado 1 
correspondientes a aquellos parados que estuvieron trabajando con anterioridad, 
parado 2 respectivo a aquellos ciudadanos que se encuentran en situación de paro, 
pero buscan por primera vez un puesto de trabajo, estudiantes y trabajadores 
domésticos no remunerados.  
 
Adicionalmente, aunque han sido eliminados de este análisis también se encuentran 
como respuestas posibles, la situación de jubilado/a o pensionista que anteriormente 
ha trabajado o la situación de pensionista que anteriormente no ha trabajado. Dichas 
respuestas no serán analizadas dada la independencia que presenta la jubilación y la 
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Gráfico 5: Evolución de la situación laboral según Barómetros del CIS 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro del CIS. 
Los resultados de la respuesta sobre la situación laboral de las encuestas presentas 
datos del todo sorprendentes.  
 
Identificamos un claro crecimiento de aquellos que poseen un trabajo en el mercado 
laboral español. Crecimiento del todo inesperado dada la bajada de las cifras sobre las 
personas que se encuentran ocupadas en España publicadas por la Encuesta de 
Población Activa (EPA) en sus últimas actualizaciones de datos. Esta última encuesta 
mencionada, nos informaba como el número de personas ocupadas descendía en 
137.500 personas en el primer trimestre de 2021 respecto al trimestre anterior (un -
0,71%) y se sitúa en 19.206.800. De esta forma y comparándolo con el gráfico 5, son 
datos que no se asemejan a los obtenidos con la muestra representativa del CIS por lo 
que será necesario el estudio exhaustivo de los datos publicados por la EPA para 
conocer en mayor medida que ha pasado con las personas ocupadas en España. 
 
Leve decrecimiento el seguido por aquellos que ya habían trabajado con anterioridad y 
que se encuentran en paro a la hora de realizar la encuesta del CIS. Datos una vez 
más sorprendentes ya que en ningún caso son representativos de la ciudadanía 
española. 
 
Por otro lado, y manteniendo una evolución sin cambios significativos entre los meses 
anteriores a la propagación del virus, con los meses en los que el virus ya se había 
expandido, encontramos a los estudiantes y a aquellas personas que trabajan en el 
hogar y que no tienen remuneración por ello.  
 
Finalmente, en la parte inferior del gráfico, encontramos la evolución de aquellos 
parados que buscan por primera vez empleo, evolución que no se ha visto afectada en 
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4.3.1 Evolución datos encuesta de población activa (EPA). 
 
En este apartado, serán estudiados los datos correspondientes al número total de 
ocupados y parados con el fin de conocer el impacto del COVID-19 sobre el mercado 
laboral español. Para ello, serán obtenidos los datos correspondientes a todos los 
trimestres de 2019, 2020 y el primer trimestre de 2021 (últimos datos conocidos) 
pudiendo hacer un análisis comparativo entre ellos. Estos datos nos aportarán 
información sobre el año anterior a la expansión del virus, el momento de iniciación de 
la pandemia y, por último, los momentos que se viven actualmente con las medidas y 
los procesos de vacunación operativos para poder hacer frente a la difusión del 
COVID. 
 
Tabla 2: Nº ocupados en valor absoluto. 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del INE. 
Realizando la comparativa entre el segundo trimestre de 2020, meses decisivos en la 
expansión del virus, y este mismo trimestre de 2019 obtenemos bajadas en la tasa de 
empleo (porcentaje de ocupados respecto de la población de 16 y más años) de 3,47 
puntos. Además, el número de ocupados disminuye con respecto al segundo trimestre 
de 2020, meses en los que el virus no estaba aún presente en España, en 1.074.000 
personas, acarreando descensos de 2,77 puntos en la tasa de empleo sobre el 
trimestre anterior. Por sexo, el empleo cae sustancialmente en todos los grupos de 
edad en este trimestre, disminuyendo en 616.800 hombres y en 580.900 mujeres 
respecto al mismo trimestre del año anterior. Adicionalmente, en este último año, el 
empleo se vio reducido en el sector Servicios, con caídas de 922.200 ocupados 
menos, -122.300 para la Industria, -107.300 para la Construcción y -45.900 para la 
Agricultura, siendo este último el sector de la economía menos afectado por el COVID-
19. 
 
En lo que al tercer trimestre de 2020 respecta, la tasa de empleo es del 48,43%, con 
un aumento de 1,4 puntos respecto al trimestre anterior. Anualmente hablando, esta 
tasa ha descendido en 2,11 puntos. Por sexo, el empleo aumenta tanto para hombres 
como para mujeres, sin embargo, comparando este trimestre con el del año anterior, el 
empleo disminuye en 370.300 hombres y en 327.100 mujeres. Por edad, el empleo 
aumenta en mayor medida entre los grupos de 20 a 24 años con un incremento de 
110.400 ocupados más. Adicionalmente, el tercer trimestre de 2020 comparado con el 
de 2019, arrastra como consecuencia directa del COVID-19 descensos en la 
ocupación de todos los sectores. El empleo disminuye en -533.600 personas para los 
Servicios, -128.100 para la Industria, -20.600 en la Construcción y -15.200 en la 
Agricultura (INE, 2020). 
 
Nº OCUPADOS EN VALOR ABSOLUTO 
Unidades: Miles personas 
AÑO 1ºTRIMESTRE 2ºTRIMESTRE 3ºTRIMESTRE 4ºTRIMESTRE 
2019 19.471,1 19.804,9 19.874,3 19.966,9 
2020 19.681,3 18.607,2 19.176,9 19.344,3 
2021 19.206,8 - - - 
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Para el cuarto trimestre de 2020, la cifra de ocupados aumenta en 167.400 personas 
con respecto al trimestre anterior, situándose por aquel entonces en 19.344.300 
ocupados, siendo así la tasa de variación trimestral de empleo del 0,87%. Además, la 
tasa de empleo disminuye en variación anual en 1,84 puntos. Por sexo, el empleo 
aumenta este trimestre en 151.800 mujeres y en 15.600 hombres. Por edad, el mayor 
incremento de los ocupados se da entre las personas de 25 y 29 años con un aumento 
de 65.800 más ciudadanos empleados. Por el contrario, en los grupos de personas 
menores de 24 años y de entre 35-39 años, la ocupación cae. En este trimestre, la 
ocupación aumenta en todos los sectores de la economía, con aumentos de 79.600 
personas más en los Servicios, 51.000 en la Agricultura, 30.900 en la Construcción y 
5.900 en la Industria (INE, 2021). 
  
 
El número de ocupados desciende en 137.500 personas en el primer trimestre de 
2021 situándose en cifras de 19.206.800 ocupados. Esto es traducido en una tasa de 
variación trimestral del empleo del -0,71% y en una variación anual de la tasa de 
empleo de 1,33 puntos menos respecto al primer trimestre de 2020. Por sexo, el 
empleo disminuyó este trimestre en 84.800 hombres y en 52.800 mujeres. Anualmente 
hablando, son 276.200 hombres y 198.300 mujeres menos las ocupadas en 
comparación a 2020. En cuanto a lo que grupos de edad respecta, las mayores 
bajadas se dan en los grupos de 25-29 años (-43.100), de 40-44 (-37.700) y de 35-39 
años (-36.000). En el lado opuesto, el mayor aumento de ocupados se da en las 
personas de entre 55 y más años, con un aumento de 8.800 ocupados más.  
 
Finalmente, realizando el análisis desde la ocupación de este trimestre en los 
diferentes sectores de la economía, cabe destacar el aumento del número de 
ocupados en la Agricultura con 15.800 empleados adicionales en comparación al 
trimestre anterior. Sin embargo, estos caen en 83.400 personas en el sector Servicios, 
51.500 en la industria y 18.500 en la Construcción. Realizando ahora la comparativa 
con este mismo trimestre de 2020, encontramos una subida de 13.200 personas en la 
Agricultura, y una bajada de 344.500 ocupados en los Servicios, 127.100 personas 
menos en la Industria y 16.000 ciudadanos menos en la Construcción (INE, 2021). 
 
Tabla 3 :Tasas de Paro. 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del INE. 
  
TASAS DE PARO 
Unidades: Porcentaje 
AÑO 1ºTRIMESTRE 2ºTRIMESTRE 3ºTRIMESTRE 4ºTRIMESTRE 
2019 14,7 14,02 13,92 13,78 
2020 14,41 15,33 16,26 16,13 
2021 15,98 - - - 
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Comenzado el análisis también en este caso con la comparación del segundo 
trimestre de 2020 para poder ver el impacto del covid sobre esta tasa respecto a su 
trimestre anterior al mismo trimestre del 2019 observamos una variación trimestral del 
1,66% aumentando esta en los últimos 12 meses en 1,30 puntos. Por sexo, este 
trimestre, la tasa de paro femenina aumenta incrementándose hasta al alcanzar el 
16,72%, del mismo modo lo hace la masculina incrementándose hasta el 14,13%.  
Respecto a los 12 meses anteriores, la cifra total de desempleados se incrementa en 
137.300 personas, con un aumento de 133.000 hombres y de 4.400 mujeres. Por 
edad, en los últimos 12 meses, el número de parados cae entre los más jóvenes de 
entre 16 y 19 años y también lo hace para aquellos que se encuentran de los 55 en 
adelante. Al contrario, el paro aumenta entre aquellos situados en edades entre los 25-
54 y los 20-24. 
Por sectores, en el segundo trimestre de 2020 el desempleo se disminuye en 15.100 
parados en la Agricultura respecto al mismo trimestre del año anterior, sin embargo, 
este aumenta en 33.600 parados más para la Construcción, en 66.000 adicionales 
para la Industria y en 385.900 para el sector Servicios. 
  
Para el tercer trimestre del 2020, los datos obtenidos informan de un aumento de la 
tasa de paro respecto al trimestre anterior de 93 centésimas y de 2,34 puntos respecto 
al mismo trimestre del año anterior. Por sexo, el número de hombres en paro aumenta 
en 90.300 y en 264.700 mujeres paradas más este trimestre. Respecto al mismo 
trimestre del año anterior, el desempleo aumenta en 256.900 hombres y en 251.600 
mujeres adicionales. Por grupos de edad, en el último año, el mayor incremento de 
parados se da para el grupo de 15 a 54 años con un aumento de 372.300 parados 
más. Además, sectorialmente hablando, los incrementos de desempleo se dan en 
todos los sectores con aumentos de 415.700 parados más para los Servicios, 50.000 
para la Industria, 18.300 en la Construcción y 4.500 más en la Agricultura respecto al 
mismo trimestre del 2019 (INE, 2020). 
 
Por otro lado, los cambios para el cuarto trimestre de 2020 son los siguientes; 
variaciones de la tasa de paro con disminuciones de 13 centésimas respecto al 
trimestre anterior y con aumentos de 2,35 puntos respecto al año anterior. Por sexo, 
este último año, se incrementan los desempleados tanto de género femenino como de 
género masculino en 527.900 hombres más y en 305.600 mujeres adicionales. Por 
grupos de edad y respecto al año anterior, el mayor incremento se da para aquellos 
encontrados entre los 25 y 54 años con un aumento de 387.100 desempleados más. 
Adicionalmente se dan incrementos en todos los sectores de la economía, aunque con 
un aumento apenas significativo para la Agricultura con un crecimiento de 500 
parados. En la construcción el desempleo aumenta en 7.900 personas más, 31.900 
más para la Industria y 279.500 más para los Servicios (INE, 2021). 
 
Finalizando este estudio, y con los datos obtenidos con la EPA para el primer trimestre 
de 2021 se observan bajadas en la tasa de paro de 14 centésimas respecto al 
trimestre anterior y aumentos de 1,58 puntos respecto al mismo trimestre de 2020. Por 
sexo, el total de desempleados masculinos aumenta en 136.00 así como también 
sucede con las desempleadas aumentando estas en 204.900 mujeres más respecto al 
mismo trimestre de 2020. Por edad, aumentan los desempleados para todos los 
grupos de edad situándose el mayor incremento entre aquellos con 25 y 54 años. Para 
terminar el análisis y comprobando los sectores económicos más afectados 
obtenemos resultados con subidas de 23.300 desempleados más en la Agricultura, 
18.600 en la Construcción, 18.200 en la Industria y 9.200 en los Servicios en este 
último año. 
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4.4 PRINCIPALES PREOCUPACIONES DE LOS HOGARES ESPAÑOLES 
 
En este apartado, serán analizados los tres problemas principales de los hogares 
españoles en tres periodos diferentes de tiempo, así como la evolución de estos desde 
enero de 2019 hasta abril de 2021. 
 
Para ver el efecto concreto del coronavirus, han sido seleccionados los barómetros del 
CIS para los meses de abril de 2019 y de 2020, los cuales nos aportarán información 
sobre la incidencia directa del covid justo en el comienzo de la pandemia. Por otro 
lado, también serán analizados los resultados del barómetro de abril de 2021 
comprobando así el efecto que ha tenido el virus a mayor largo plazo. 
 
4.4.1 Evolución de los principales problemas de la sociedad española 
 
El gráfico 6 que observaremos a continuación representativo de las principales 
preocupaciones existentes en España ha sido elaborado a través de los datos obtenidos 
con las encuestas del CIS, mediante el total de votos que ha obtenido cada 
preocupación, siendo esto la suma de quienes colocaban cada problema en primer, 
segundo y tercer puesto. 
 
 
Gráfico 6: Evolución de los principales problemas que afectan personalmente a 
los hogares españoles 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro del CIS. 
El gráfico 6, recoge la evolución de las principales preocupaciones de los españoles 
personalmente hablando desde el año 2019, siendo la línea amarilla vertical quien nos 
indica el momento de inicio de la pandemia en España. Desde inicios de ese mismo 
año, los niveles de paro y los problemas de índole económicas han ido disputándose 
la primera posición, aunque con la llegada del coronavirus a nuestra sociedad ambas 
pasan a un segundo plano. Esta nueva preocupación toma su pico más elevado en 
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fallecidos. La expansión de la pandemia y las preocupaciones que esta acarrea hacen 
que entren nuevas variables en las encuestas realizadas por el CIS, variables de 
preocupación nunca vistas en sus análisis. Aparece la preocupación por tener que 
estar enclaustrado/a en casa, problemas psicológicos derivados de la pandemia, 
preocupaciones por la gestión de la vacunación, lentitud y retraso que este proceso 
acarrea y otro tipo de inquietudes directamente relacionadas con el COVID-19. 
 
En el umbral inferior de las preocupaciones se sitúa la sanidad con una sorprendente 
caída al final de la serie temporal, dada la necesidad directa de esta variable para 
poder combatir el virus. Además, podemos observar un claro crecimiento en la 
preocupación por los problemas de índole económicos, que van aumentando 
considerablemente con la aparición del virus, alcanzando su pico más elevado en 
mayo del 2020, época que representa el inicio de la pandemia en España. Dicha 
preocupación viene directamente relacionada con el aumento del desempleo, ya que 
anterior a la pandemia el número total de parados para el mes de febrero de 2020 se 
situaba en 3.246.047 de ciudadanos, cifras cercanas a los mínimos valores que se han 
vivido tras la crisis financiera de 2008 en donde se alcanzaron valores máximos de 
paro registrado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en febrero de 2013, de 
un total de parados de 5.040.222, sin embargo, haciendo una comparativa con el 
mismo mes de febrero, pero en esta ocasión del 2021, y, observando así la incidencia 
de la expansión del virus sobre los mercados de trabajo, podemos comprobar como 
esta cifra se eleva hacia la friolera de 4.008.789 personas. Esto ha supuesto el 
desempleo de 762.742 nuevas personas, lo cual es traducido en una tasa de variación 
del 23,5% en términos mensuales. 
 
4.4.2 Análisis comparativo de los problemas principales de la sociedad 
española 
 
Tabla 4: Principales problemas personales en los hogares españoles 
 
PROBLEMAS INDIVIDUALES 





2019 - - - - 
2020 30,1 7,7 4,0 41,9 




2019 20,3 6,5 2,9 29,8 
2020 10,9 10,2 4,8 25,9 





2019 12,5 12,0 5,0 29,5 
2020 12,5 15,7 6,8 34,9 




2019 6,2 7,2 3,8 17,1 
2020 6,7 7,0 4,0 17,6 
2021 5,0 4,5 2,7 12,2 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro del CIS. 
En esta pregunta, se pide al entrevistado que identifique los tres problemas principales 
individuales que más les afectan personalmente. Los resultados son significativos y se 
recogen en la Tabla 4. 
 
Con los datos obtenidos podemos identificar la presencia en los tres años analizados 
de las preocupaciones directas con el paro y los problemas de índole económico que 
poseen los hogares españoles.  
 
El paro, queda recogido como el problema principal de los ciudadanos en abril del año 
2019, sin embargo, adquiere puestos más bajos en el ranking de preocupaciones en 
los años 2020 y 2021, donde pasan a ser más representativos los problemas de índole 
económicos y el coronavirus.  
 
Los problemas de índole económicos adquieren una tasa de variación absoluta del 
5,4% en abril de 2020 respecto al mismo mes del 2019, sin embargo, toman valores 
más bajos en abril del 2021. La bajada significativa año tras año del paro como una de 
las principales preocupaciones puede deberse a la totalidad de problemas que 
engloban “los problemas de índole económicos” pudiendo quedar recogido el paro 
para muchos de los encuestados indirectamente dentro de esta sección de 
preocupaciones.  
 
En abril de 2021, seguidos por el coronavirus, problema que desde su aparición posee 
los mayores niveles de votos del total de respuestas posibles, aparecen de nuevo los 
problemas de índole económicos, repartiéndose el total del 31,5% de ciudadanos que 
los seleccionan como una de las mayores preocupaciones como primer problema para 
el 13%, como el segundo para el 13,6 y como tercero para el 4,9%. 
 
Además, podemos apreciar como año tras año y tras momentos en los que la 
pandemia va tomando protagonismo, el paro, va perdiendo relevancia, pasando de 
cifras del 29,8% de los ciudadanos que consideran a este como una de sus tres 
mayores preocupaciones en 2019 a datos del 25,9 y 12,2 para abril de 2020 y 2021 
respectivamente. 
 
Para ver la relación que existe entre las variables de paro y los problemas de índole 
económicos se ha llevado a cabo un gráfico de dispersión, en donde podemos ver 
como varían el total de votos obtenidos por el paro ante cambios en los votos 
obtenidos por los problemas de índole económicos. 
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Gráfico 7: Preocupación por el paro y los problemas de índole económicos. 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro del CIS. 
 
En este gráfico se aprecia una clara tendencia negativa, la cual nos indica, que 
cuantos mayores sean los votos obtenidos por el paro como problema principal de los 
ciudadanos, los votos alcanzados por los problemas de índole económicos serán 
menores y viceversa.  
 
Sin embargo, esto no se da por una existencia de causalidad entre estas dos 
variables. Simplemente pone de manifiesto que cuando disminuye una preocupación, 
otra toma su lugar (Ahn y Vázquez, 2007). Esta relación casi inexistente entre ambas 
variables, queda evidenciada con el valor del coeficiente de determinación (R2), el cual 
se define como la proporción de la variación total de la variable explicada por la 
regresión y puede tomar valores entre 0 y 1, indicando que cuanto más cerca se 
encuentre de 1, mayor será la correlación que exista entre ambas variables, hecho 
contrario al sucedido con el paro y los problemas de índole económicos, que obtienen 
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La expansión del COVID-19 por todo el mundo ha acarreado efectos económicos sin 
precedentes en todas las economías mundiales. Por ello en España, han sido 
modificados tanto la composición de los mercados laborales, como las situaciones 
económicas de los hogares o las principales preocupaciones que inquietan a la 
sociedad española. 
 
Con la documentación de las diferentes preguntas estudiadas en los Barómetros 
analizados del CIS y con los datos obtenidos del total de ocupados y de las tasas de 
paro por el INE en la Encuesta de Población Activa se puede concluir el grado de 
incidencia que ha tenido el COVID-19 en los hogares españoles.  
 
Observando que, tras la expansión del virus por nuestro país, se ha producido un 
aumento considerado del número de personas encuestadas que consideran tener una 
buena situación económica personal, hecho que queda relacionado con los datos 
obtenidos por el INE que nos informan de la subida de la renta bruta disponible de los 
hogares españolas, de la bajada de gasto final en consumo de estos y por tanto del 
aumento de las tasas de ahorro de los ciudadanos españoles. Todo esto lleva al 
aumento sorprendente de la subida del número de españoles que consideran 
encontrarse en esta situación económica. Hecho que ha cambiado en presencia del 
virus ya que antes de este, la situación económica personal que destacaba sobre el 
resto era la “regular”. 
 
En lo que a la composición de las diferentes clases sociales que el CIS hace sobre la 
sociedad española respecta, descubrimos el aumento progresivo de la clase media-
media tras el impacto del COVID-19 en nuestro país. Además, y en principio, gracias a 
las medidas aplicadas por el Gobierno en ayuda a aquellas familias que más lo 
necesitaban, no se ha desarrollado un aumento significativo de las clases más 
desfavorecidas. Por ello, gracias a medidas como la percepción del bono social, la 
garantía de suministros de energía eléctrica, derivados del petróleo, gas y agua o la 
moratoria de la deuda de los alquileres, no han aumentado los niveles representativos 
de las clases sociales baja y pobre tras marzo de 2020, momento en el que se iniciaba 
la pandemia en nuestro país. 
 
Por otro lado, y haciendo el análisis de como ha variado el número de parados y de 
ocupados en España tras la expansión del virus, vemos como el número de ocupados 
comenzaba a descender en el segundo trimestre de 2020, momentos en los que el 
COVID-19 irrumpía en nuestro país, situando a estos en valores de 18.607,2 
ocupados respecto a los 19.804,9 que había en el mismo trimestre de 2019. A partir 
de este momento, comenzaba de nuevo una etapa de recuperación de las cifras 
anteriores a la pandemia, obteniendo 19.176,9 ocupados para el tercer trimestre de 
2020, 19.344,3 para el cuarto trimestre de ese mismo año y de 19.206,8 para el primer 
trimestre de 2021, obteniendo como podemos observar en este último trimestre de 
nuevo un pequeño retroceso de la evolución de crecimiento que se había comenzado 
a conseguir. 
En lo que a la tasa de paro respecta, se ha presentado un crecimiento de esta 
considerado en el tercer y cuarto trimestre de 2020 respecto a los mismos meses del 
2019, concluyendo así con el gran impacto que ha tenido el virus en el número de 
desempleados con los que cuenta actualmente la economía española. Dicha tasa de 
desempleo se encuentra actualmente en el 15,98%. 
 
Finalizando el ámbito de estudio del trabajo, y fijando nuestro interés en los principales 
problemas que tienen los hogares españoles tas la expansión del virus, observamos el 
claro protagonismo que ha obtenido el coronavirus como principal inquietud de los 
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ciudadanos desde el momento de su aparición, pasando a ser el problema que más 
inquieta a la sociedad y dejando en segundo lugar a los problemas de índole 
económicos que indirectamente tienen que ver también con el virus. En tercer lugar, 
en estos momentos encontramos el paro como uno de los principales problemas que 
atañen a la sociedad española y finalmente encontramos en cuarto puesto la sanidad. 
Como podemos comprobar, todos los problemas actuales quedan relacionados de 
alguna manera con la presencia del virus en nuestras sociedades. 
 
En definitiva, son infinidad los cambios que ha provocado el COVID-19 en la 
percepción de los hogares españoles sobre los ámbitos estudiados en este ensayo. 
En próximos trabajos sería interesante realizar un estudio sobre la repercusión de este 
virus a largo plazo en la economía española comprobando si ha sido o no tan 
catastrófico como las predicciones realizadas por diferentes organismos planteaban. 
 
  
Sofía Gallo Aranoa. 
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